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RESUMEN 
El presente trabajo se centraliza en la recopilación de investigaciones previas en el tema de 
análisis de los costos y la relación con el margen de utilidad en el rubro de restaurantes. El objetivo 
de este estudio es analizar los estudios teóricos y empíricos sobre el análisis de los costos y la 
determinación de margen de utilidad entre los años 2009-2018.  
La metodología de la revisión sistemática se llevó a cabo mediante una búsqueda 
exhaustiva de la literatura científica, a nivel nacional e internacional considerando estudios que 
contengan relación con el tema de investigación. Por ello, las fuentes de búsqueda se realizaron en 
repositorios autorizados, revistas científicas y bibliotecas virtuales como Redalyc, SciELO, 
DIALNET, publicados en los últimos 10 años, recopilándose así 27 investigaciones, conformadas 
por 11 tesis, 15 atículos científicos y 1 libro.  
Se evaluó la calidad  metodológica de las 27 investigaciones, con la finalidad de extraer 
los trabajos que posean los criterios de inclusión como el  idioma español, textos completos y que 
contengan las variables del tema a investigar. Como resultado de la evaluación, se excluyeron 14 
investigaciones que carecían las condiciones de los criterios establecidos y se incluyó 13 estudios 
conformado por 5 tesis que representan el 38%, 7 artículos científicos que representan el 54%  y 
1 libro que representa el 8%.  El tema desarrollado es de suma importancia pues ayudará a la buena 
toma de deciones dento de las organizaciones. 
 
PALABRAS CLAVES: Revisión sistemática, investigación científica análisis, costos, margen de 
utilidad, restaurante , búsqueda. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
La investigación es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, procura 
obtener información relevante y fidedigna, aplicando procedimientos y técnicas; este estudio se 
centra por ser reflexivo, sistemático y metódico, el cual tiene por finalidad obtener conocimientos, 
dando así soluciones a problemas de carácter científicos, filosóficos o empíricos-técnicos.   
Para llevar a cabo lo mencionado en el punto anterior, es de suma importancia realizar una 
revisión de la literatura científica, esta revisión consiste en realizar una búsqueda de estudios 
preliminares sobre el tema que se va a desarrollar y como tal, es la recopilación de información 
generada por investigaciones pasadas de un tema determinado, donde los resultados de estos se 
encuentran plasmados en conclusiones. 
Se utilizarán investigaciones que solo estén publicadas en repositorios reconocidos, y en 
cuanto a los artículos en revista, solo te tomaran en cuentan los que contengan resultados, 
conclusiones y recomendaciones.  
Referente al análisis de los costos y la determinación del margen de utilidad es un tema que 
se viene investigando de manera constante y es accesible de encontrar información, de manera que 
al realizar la búsqueda de información se encuentran diversos estudios, ya sea a nivel internacional, 
nacional y local, así como en los diversos rubros empresariales. 
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En la actualidad, las organizaciones empresariales ya sean en el mercado nacional e 
internacional tienen que adaptarse a los contantes cambios, respecto a las nuevas normativas 
contables, laborales, tributarias y sistemas de costos; estos cambios obligan a los gerentes 
mantenerse siempre actualizados y a la vanguardia para tomar mejores decisiones. 
Analizar y llevar un control de costos es de gran importancia ya que mediante este se va 
a determinar el precio unitario.  Por ello, las empresas en su gran mayoría, realizan sus 
actividades tomando en cuenta el conocimiento que han adquirido empíricamente del rubro en 
que se desarrollan; por eso los empresarios no determinan de manera correcta el precio que 
colocan a sus productos o servicios, lo que hace necesario establecer el control de los costos de 
operación y producción para poder competir, además la gran mayoría de micro y pequeñas 
empresas le restan importancia a este proceso dentro de la organización; esto a su vez genera 
desconocimiento del margen de utilidad que tiene la empresa, es por ello que el tema a investigar 
mencionado en el siguiente punto será de gran ayuda en este rubro empresarial. 
Por lo antes indicado, la pregunta de Investigación formulada para el presente tema es: ¿Qué 
investigaciones existen relacionadas al análisis de costos y la determinación del margen de 
utilidad en las empresas del rubro de restaurantes en los últimos 10 años? 
De la pregunta formulada se establece como objetivo de investigación analizar los 
estudios teóricos y empíricos sobre el análisis de los costos y la determinación de margen de 
utilidad entre los años 2009-2018. 
Finalmente, el trabajo de investigación pretende recopilar toda la información sobre el 
tema de costos y el margen de utilidad, la cual, permitirá llevar a cabo la investigación científica 
planteada. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
2.1. Tipo de Estudio 
El presente trabajo de investigación está basado en una revisión sistemática de la 
literatura científica sobre el tema de análisis de los costos y la determinación del 
margen de utilidad en empresas del rubro de restaurantes. 
Por ello, es relevante precisar el concepto de revisión sistemática: 
“La revisión sistemática es una forma de estudio secundario que usa una metodología 
bien definida para identificar, analizar e interpretar todas las evidencias relacionadas 
con una pregunta de investigación específica de una forma que es imparcial y hasta 
cierto punto repetible” (Manikas y Hansen, 2013). 
2.2. Objeto de la Investigación 
Se plantea la siguiente interrogante ¿Qué investigaciones existen relacionadas al 
análisis de costos y la determinación del margen de utilidad en las empresas del rubro 
de restaurantes en los últimos 10 años? 
Con la finalidad, de analizar las bases teóricas, científicas y estudios de casos 
realizados para recopilar la mayor evidencia de investigaciones previas para 
desarrollar una respuesta clara y concisa del tema de elección. 
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2.3. Criterios de inclusión y de exclusión 
Los criterios que establecidos para valorar la información extraída de las diferentes 
fuentes de búsqueda fueron las siguientes: 
2.3.1. Criterio de Inclusión 
En términos generales, cabe precisar que los criterios fueron establecidos antes de 
iniciar la revisión en la búsqueda de base de datos con el fin de obtener información 
nacional e internacional dentro de un rango no mayor de diez años.  
Además, se considerará estudios de casos, información obtenida de revistas, 
repositorios, bibliotecas virtuales entre otros siempre que fueron obtenidos de fuentes 
reconocidas y autorizadas y, a la vez que aborden relación con las variables de 
investigación. 
2.3.2. Criterio de Exclusión 
En este criterio, cabe resaltar que los artículos que serán excluidos de este estudio se 
encuentran aquellos que están escritas en idiomas diferentes al español, cuentan con 
más de 10 años de antigüedad y estudios que no tienen relación directa con las 
variables del tema de investigación. 
Así mismo, se excluirán las que presentan información inconsistente e incompleta, 
es decir que cuenten con un resumen breve. 
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Tabla N° 1: 
Criterio de selección de información 
Elaboración: propia 
 
 
2.4. Fuentes de Información 
La recopilación de la Información se obtuvo de las siguientes fuentes de búsqueda: 
• REPOSITORIOS: 
✓ Repositorio Digital Universidad Laica Vicente Rocafuerte Guayaquil -
ULVR 
✓ Repositorio Digital Universidad Ricardo Palma – URP 
✓ Repositorio Digital Universidad Técnica de Ambato – UTA 
 
Tipo de 
Document
o 
Periodo Idiom
a 
Nacionalida
d 
Variables 
De 
investigació
n 
Tipo Estatus 
Tesis No 
mayor a 
10 años 
Españ
ol 
Nacionales 
Extranjeros 
Análisis de 
Costos 
Margen de 
Utilidad 
Tesis de 
pregrad
o y 
Maestría
. 
Publicados 
en 
repositorios 
autorizados 
Artículos 
Científicos 
No 
mayor a 
10 años 
Españ
ol 
Nacionales 
Extranjeros 
Análisis de 
Costos 
Margen de 
Utilidad 
Científic
a 
Revistas 
Científicas 
reconocidas 
Biblioteca 
Digital 
No 
mayor a 
10 años 
Españ
ol 
Nacionales 
Extranjeros 
Análisis de 
Costos 
Margen de 
Utilidad 
Artículo
s 
Publicad
os 
Revistas 
Científicas 
reconocidas 
Libros No 
mayor a 
10 años 
Españ
ol 
Nacionales 
 
Análisis de 
Costos 
 
Libro Libro 
Completo 
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✓ Repositorio Digital Universidad Tecnológica del Perú – UTP 
✓ Repositorio Digital Universidad Privada Antenor Orrego - UPAO 
✓ Repositorio Digital Universidad Tecnológica Israel – UISRAEL 
✓ Repositorio Digital Universidad de Cuenca 
✓ Repositorio Digital Andina del Cuzco 
✓ Repositorio Digital Universidad Regional Autónoma de los Andes 
✓ Repositorio Digital Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo 
• ARTICULOS CIENTIFICOS: REVISTAS 
✓ Revista Digital Quipukamayoc 
✓ Revista Digital Visión Gerencial 
✓ Revista Digital Publicando 
✓ Revista Digital UNAL 
✓ Revista Digital EL Buzón de Pacioli 
✓ Revista Mexicana de Agronegocios 
• BIBLIOTECA DIGITAL 
✓ Biblioteca Digital Redalyc 
✓ Biblioteca Digital SciELO 
✓ Biblioteca Digital DIALNET 
✓ Biblioteca Digital EBSCOhost 
• LIBROS 
✓ Contabilidad de Costos  
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Estas fuentes de datos fueron resultado de una búsqueda exhaustiva de la literatura 
publicada y no publicada, registros de artículos científicos, revistas, libros, y otras 
fuentes específicas referentes al tema objeto de análisis. Así mismo, la información 
fue recopilada en fuentes de búsqueda relevante y fiable.  
2.5. Estrategia de búsqueda de información 
Se optó por realizar distintos métodos empleados en la búsqueda:  
En primer lugar, se buscó estudios publicados en las bases de datos de bibliotecas 
digitales como EBSCOhost , DIALNET , SciELO, Redalyc  ; otras fuentes como 
repositorios, revistas de las cuales destacan el Buzón de Pacioli , Quipukamayoc , 
Redalyc , etc. 
Por ello, se estima que la mitad de todos los artículos relevantes fueron encontrados 
en bases electrónicas antes mencionadas utilizando para mayor facilidad de búsqueda 
términos claves como: análisis, costos, margen de utilidad, servicio, restaurante, 
precios. 
2.6. Selección de los estudios y calidad de la revisión sistemática 
Este proceso de selección consistió en evaluar la calidad metodológica examinando 
minuciosamente cada literatura encontrada con el fin de dar una lectura crítica del 
contenido y verificar la disponibilidad del material encontrado. No obstante, se tomó 
en cuenta los criterios de inclusión y exclusión para determinar que investigaciones 
servirán para la revisión sistemática, para ello cada evaluación se realizó de manera 
independiente. 
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Cabe resaltar, que tras comparar nuestros resultados hubo diferencias es por ello que 
se optó por resolver desacuerdos y unificar los resultados con la participación de una 
tercera persona para decidir cuáles deberían quedar incluidas. 
2.7. Extracción de datos 
Una vez, realizada la evaluación de la calidad de la literatura se procederá a expresar 
en forma porcentual o en manera gráfica los resultados que reflejan las fuentes que 
contienen relación directa con el objeto de estudio. 
Así mismo, con el aporte de los contenidos de las tesis, revistas, entre otros se 
redactar las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
Al término de la búsqueda de información se encontraron 27 fuentes, aquellas que se 
asemejan a los criterios de inclusión; de las cuales 11 tesis, 15 son artículos científicos, y 1 libro 
virtual, (TABLA 1). Las fuentes encontradas, fueron publicadas dentro de un rango de periodo 
de los últimos 10 años (2009-2018). 
Las tesis fueron obtenidas de los repositorios de diferentes universidades reconocidas a 
nivel nacional e internacional; tales como:  Repositorio Digital Universidad Laica Vicente 
Rocafuerte Guayaquil –ULVR, , Repositorio Digital Universidad Ricardo Palma – URP, 
Repositorio Digital Universidad Técnica de Ambato - UTA, Repositorio Digital Universidad 
Tecnológica del Perú – UTP, Repositorio Digital Universidad Privada Antenor Orrego – UPAO, 
Repositorio Digital Universidad Tecnológica Israel – UISRAEL, Repositorio Digital 
Universidad César Vallejo – UCV , Repositorio Digital Andina del Cuzco, Repositorio Digital 
Universidad de Cuenca ,Repositorio Digital Universidad Regional Autónoma de los Andes, 
Repositorio Digital Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. 
De la misma manera los artículos científicos se han conseguido de diferentes revistas 
científicas reconocidas, aquellos que contenga conclusiones y recomendaciones; tales como: 
Revista Digital Quipukamayoc, Revista Digital Visión Gerencial, Revista Digital Publicando, 
Revista Digital UNAL, Revista Digital EL Buzón de Pacioli, Revista Mexicana de Agronegocios. 
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Figura N° 1 
Ubicación geográfica de las investigaciones 
 
Elaboración: propia 
Figura N° 2 
Participación porcentual por país de las investigaciones 
 
Elaboración: propia 
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Figura N° 3  
Clasificación de fuentes de búsqueda 
Elaboración: propia 
 
Figura N° 4 
Nivel de investigaciones en el tiempo 
 
Elaboración: propia 
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3.1. Trabajos de investigación 
De los 27 trabajos de investigación encontrados, solo 13 investigaciones serán 
utilizadas para desarrollar la revisión sistemática de la literatura. Teniendo en cuenta, 
que la gran parte de los repositorios de universidades reconocidas e artículos 
científicos, aquellas que están ligadas en una y/ o dos variables lo que garantiza que 
responda la pregunta en cuestión del trabajo.  
Grafico N° 5 
Diagrama de Flujo Prisma 
 
 
 
 
 
Elaboración: propia 
 
 
 
 
 
 
         Elaboración: propia 
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3.2. Diseño de Investigación 
Realizando un minucioso análisis, se excluyeron 6 tesis por motivo que no responden 
al tema de investigación y otros por contener solamente la variable dependiente, 
dando, así como resultado de inclusión 5 tesis aquellas que responden al tema de 
investigación y contienen la variable dependiente y variable independiente. 
Las 6 tesis que se excluyeron están entre el rango del periodo 2015 al 2018; el 
contenido de estas tesis es importante, pero como no responden directamente con el 
tema de investigación se excluyeron. 
Por otro lado, las 5 tesis incluidas son las que están relacionadas con el tema de 
investigación, las cuales están entre el rango del periodo 2012 al 2018, la mayoría de 
las tesis encontradas son de repositorios de universidades reconocidas, las cuales 
fueron realizados por estudiantes universitarios; dentro de las características se 
denota tipo de investigación como: descriptivo, cuasi experimental, no experimental, 
cuantitativo. 
Dentro de la inclusión de artículos científicos, se consideró los que están dentro del 
rango del periodo de 10 años, los cuales contienen, conclusiones y recomendaciones; 
estos artículos son destacados de las revistas: SciELO Analytics, Rebalyc, El Buzón 
de Pacioli, Revista mexicana de agronegocios, Visión Gerencial y Revista 
Publicando; además los 7 artículos incluidos corresponden al rango de periodo de 
2008-2017. 
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Para concluir se incluyó un libro virtual, el cual pertenece al año 2010, Publicado de 
país de Colombia; este se incluyó por motivo del contenido y conclusiones, además 
de establecer los conceptos claves de los componentes del tema de investigación de 
manera clara. 
Figura N° 6 
Tipo de investigaciones de las tesis incluidas 
 
 
      
Elaboración: propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Método Descriptivo No expermiental
Método Cuantitativo Cuasi - experimental
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Tabla N° 2 
 
Resultados obtenidos de las fuentes de búsqueda 
Elaboración: Propia 
 
Los resultados derivados de la revisión se describen a continuación según los criterios de 
inclusión. Como algunos trabajos respondían a más de estos criterios, se tomó la decisión de 
incluirlo. 
Análisis de los costos - Margen de utilidad – Precio (Unitario) 
Se encontraron 5 tesis, las cuales se centran en el análisis de los costos, margen de utilidad 
y el precio (unitario), aportando explicaciones conceptuales, metodológicas sobre los diferentes 
componentes del tema a investigar. Estas tesis fueron encontradas en los Repositorios de 
Universidades internacionales y nacionales tales como: Universidad Laica Vicente Rocafuerte 
de Guayaquil, Universidad de Cuenca, Universidad Tecnológica Israel, Universidad Técnica de 
Ambato y la Universidad Privada Antenor Orrego, Universidad Tecnológica de Cusco. 
 
 
 
Fuente de Datos  
N° de 
documentos    
N° de 
documentos    
N° de 
documentos    
 encontrados % incluidos  % excluidos % 
Tesis 11 41% 5 38% 6 43% 
Artículos Científicos 15 56% 7 54% 8 57% 
 
Libro  1 4% 1 8% 0 0% 
 27 100% 13 100% 14 100%                     
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En la tesis de Vásquez (2017) 
abordó la temática de la relación de los costos de producción y el precio de venta de los productos 
en el rubro de restaurantes, donde analizó los factores internos y externos que provocan un 
incremento en los costos, y la forma en que los costos unitarios tienen la influencia en la 
rentabilidad y liquidez de la empresa. 
Barrera (2011) analizó el tema de los costos de producción en los alimentos en el rubro 
de restaurante, donde determinaron los costos unitarios de cada producto ofrecido por la este, 
además analizaron cada componente de la determinación del costo 
Gonzales y Navarrete (2018) avaluaron los costos unitarios y su relación con el precio de 
venta, de manera que la determinación de estos, va a dar a conocer los costos reales de la 
producción, además de verificar si con la determinación de estos se obtendrá una pérdida o 
ganancia.  Por su parte, el estudio de Mera (2013) explicó los costos y la manera en que estos 
influyen en la fijación de precios en las comidas del restaurante, concluyendo que las 
determinaciones de los costos influyen de manera significativa al momento de fijar los precios 
de venta, de modo que se pudo fijar los precios adecuados de las comidas y bebidas que ofrecen. 
Hernández (2016) analiza los sistemas del costo de producción y su influencia en la 
determinación del costo, donde establece que al contar con un sistema de costos permite brindar 
información oportuna para la toma de decisiones, de manera que genera más ganancia a través 
de la correcta fijación de precios. 
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En la investigación de Miguel y Leyva (2011) especifican proceso de producción de la 
miel de abeja en los siete principales estados productores de México. Se encontró que la 
estructura de los costos de producción de la miel se compone mayoritariamente por el costo 
variable (67.1%) cuyos principales rubros son la erogación para el pago de mano de obra y 
compra de insumos alimenticios, mientras que en el caso de los costos fijos (32.9%) el principal 
valor lo constituyó la depreciación en infraestructura (23.3%). 
Ríos y Gómez (2008) Con el estudio mostraron a pequeños y medianos productores de 
sistemas de producción de lechería especializada, un método adecuado para determinar costos de 
producción, mediante la estructuración de centros de costos de los procesos productivos además 
establece que es una herramienta que se convierte en la mayor fuente de información interna en 
las empresas, con el fin de posibilitar la toma de decisiones administrativas adecuadas.  
Morillo (2009) Demuestra la manera de determinar los costos dentro de establecimientos 
de alojamientos turísticos, donde establece que se debe brindar mayor importancia a los 
alimentos y bebidas teniendo en cuenta los componentes del costo. 
Flores, Barrera y Mayorga (2017) demostraron que la manera empírica de administrar 
una empresa, genera reportes financieros poco fiables, los cuales no son útiles para la toma de 
decisiones. Además, determino los precios para las empresas artesanales. 
Chacón (2016) establece un marco teórico donde establece conceptos, características y 
modelos sobre los costos presentes en las empresas de servicios, sin embargo, establece que en 
otros sectores de la industria se encuentra abundante información, mientras que para la industria 
de servicios es escasa. 
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Por su parte, Fonseca (2012) identifico los costos en los que incurren las empresas del 
rubro de servicios turísticos, y estableciendo de esta manera un sistema de costos. Por último, se 
emiten una serie de recomendaciones enfocadas a mejorar sus resultados financieros. 
Díaz, Pérez, Hernández y García (2015) establecen que la propuesta de valor constituye 
una serie de ventajas que un Agronegocios ofrece a sus clientes. Toda empresa integra un 
conjunto de actividades interrelacionadas, como el diseño del producto, la obtención de recursos 
productivos, la programación y puesta en marcha de la producción, la gestión del personal, las 
operaciones de logística o la distribución del producto a los clientes. Además, establece que 
constituye ventaja competitiva en la medida en que se desempeña con un costo menor o de 
manera más eficiente que los competidores. 
Jiménez (2010) en su libro Contabilidad de costos, describe la importancia de los costos 
para la toma de decisiones en la manera en que se determinan dentro de los diferentes tipos de 
empresas; estará compuesto por seis unidades, en donde se explicará desde el concepto de los 
costos hasta los diversos procedimientos y métodos para su cálculo y contabilización 
Como resultado de la revisión sistemática se puede concluir que el total de documentos 
revisados son 27, de los cuales el 41% está compuesto por tesis, el 4% compuesto por libros y el 
55% por artículos científicos; de los cuales se seleccionó 13 documentos de investigación puesto 
que tenían relación con el tema a desarrollar análisis de los costos y determinación del margen 
de utilidad, según su diseño de investigación tenemos descriptiva, cuantitativa, no experimental, 
cuasi experimental. Además, las publicaciones incluidas se encuentran entre los periodos del 
2019 al 2018 que evidencian el gran aporte a la investigación realizada.  
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Para ello, se tuvo que revisar la información muy detalladamente, ya que en el transcurso 
de la evaluación de las publicaciones encontradas se descartó varias fuentes no muy fehacientes 
y aquellas que no cumplían con las condiciones de inclusión. 
 
Tabla N° 3:  
 
Tesis incluidas 
 
 
Elaboración: propia 
 
 
 
No. 
Tipo de 
Investigaci
ón 
 
Título 
Fuente / 
base de datos 
Tipo de 
Investigació
n 
 
País 
 
Año 
1 Tesis Los costos unitarios y su 
relación en el precio de venta 
del restaurante delicias 
express 
Repositorio 
Digital de la 
Universidad 
Laica 
Vicente 
Rocafuerte 
de Guayaquil 
No 
experimental 
Colombia 2017 
2 Tesis Costos de la producción de 
alimentos en un restaurante  
La Parrilla de Hector. 
Repositorio 
Digital de la 
Universidad 
de la Cuenca 
No 
experimental 
Ecuador 2011 
3 Tesis Determinar costos de 
producción en la elaboración 
de platos del restaurante 
Terra del Quito Tenis 
Repositorio 
Digital de la 
universidad " 
Tencológica 
de Israel " 
Método 
cuantitativo 
Ecuador 2018 
4 Tesis Los costos y su influencia en 
la fijación de precios de las 
comidas y bebidas del 
restaurante de la hostería 
Bascún en el año 2011 
Repositorio 
Digital de la 
universidad "  
Técnica de 
Ambato" 
Método 
Descriptivo 
Ecuador 2013 
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Tabla N° 4:  
Artículos científicos incluidos 
Elaboración: propia 
 
 
No. Tipo de 
Investiga
ción 
 
Título 
Fuente / 
Base de 
datos 
Tipo de 
Investigaci
ón 
 
País 
 
Año 
1 Artículo 
Científico 
Costos y rentabilidad del 
proceso de producción 
apícola en México 
SCIELO Investigación 
descriptiva 
México 2011 
2 Artículo 
Científico 
Análisis de costeo para un 
sistema de producción de 
lechería especializada: "Un 
acercamiento al análisis 
económico en ganadería de 
leche": Estudio de Caso 
Revistas 
Unal 
Investigación 
descriptiva 
Colombia 2008 
3 Artículo 
Científico 
Costos del servicio de 
alimentos y bebidas en 
establecimientos de 
alojamientos turísticos 
Biblat 
(Bibliografi
a 
Latinoamer
icana) 
Investigación 
descriptiva 
Venezuela 2009 
4 Artículo 
Científico 
Costos de producción y 
fijación de precios en 
empresas artesanales. Caso 
de estudio: DAYANTEX 
Revista 
Publicando 
Investigación 
descriptiva 
Ecuador 2017 
5 Artículo 
Científico 
Costeo por operaciones: 
Aplicación para la 
determinación de precios 
justos en la industria del 
plástico 
REDALYC Investigación 
descriptiva 
Venezuela 2016 
6 Artículo 
Científico 
Costos incurridos y margen 
de utilidad de los servicios 
ofrecidos por un corredor 
de turismo alternativo del 
sur de sonora 
Pacioli Investigación 
descriptiva 
México 2012 
7 Artículo 
Científico 
Impacto de la cadena de 
valor en el margen de 
utilidad bruta en la 
producción de destilados de 
agave 
Revista 
mexicana 
de 
agronegoci
os 
Investigación 
descriptiva 
México 2015 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
4.1. DISCUSIÓN 
Sin duda, la revisión de la literatura científica realizada ha permitido analizar y 
discutir  referente al tema del análisis de los costos y la determinación del margen de 
utilidad. Esta revisión de realizo en el lapso de los últimos 10 años, donde se indagó 
en diferentes repositorios de universidades reconocidas, revistas científicas 
confiables, libros y bibliotecas digitales. Cabe mencionar que esto brindó 
información confiable de diversos autores, los cuales llegan a las mismas 
conclusiones de la importancia de los costos dentro de las empresas del rubro de 
restaurantes. (Morillo, 2009; Abril, Barrera, Mayorga, 2017; Chacón, 2016; Vásquez, 
2017; Barrera, 2011; Mera, 2013;  Hernández, 2016).  
 Además esta revisión presenta varios beneficios como: determinar el costo, 
establecer precios  adecuados y conocer el margen de utilidad que tiene la empresa. 
Así lo demuestran los resultados de la presente investigación a partir de la cual se 
sintetizaron y representaron los principales componentes, contribuciones e 
implicaciones prácticas de estas; las investigaciones realizadas han permitido 
conocer los principales componentes de los costos y la determinación del precio y/o 
margen de utilidad en el rubro de restaurantes. 
Esta teoría, los costos, se define como  manipulación detallada de la información 
pertinente a la fabricación de un producto (Jiménez, 2010). Para ello, es importante 
conocer los componentes del costo, analizar los procesos en la empresa de modo que 
la correcta determinación de estos va a permitir la buena toma de decisiones. 
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4.2. CONCLUSIONES 
Esta revisión de literatura científica ha permitido conocer la importancia que toman 
los costos  en la actualidad dentro de las empresas del rubro de restaurantes. Es por 
ello que existen diversos estudios referentes al tema del análisis de los costos y la 
determinación de margen de utilidad. Se concluye que se encontró un total de 27 
investigaciones, las cuales están compuestas por 15 artículos científicos, 11 tesis y 
1 libro;  correspondiente a los últimos 10 años. De este total se incluyeron 13 
investigaciones, de los cuales el 38% está compuesto por tesis, el 8% compuesto 
por libros y el 54% por revistas científicas, según el diseño de investigación  de las 
tesis, 1 corresponde al método descriptivo, 2 al método no experimental, 2 al 
método cuantitativo y 1 al método cuasi - experimental, estas publicaciones oscilan 
dentro del rango de los últimos 10 años;  de manera que aportan información fiable 
al tema de investigación. Se realizó una exhaustiva revisión ya que en el transcurso 
del análisis se excluyó varias fuentes no muy fehacientes  y se incluyeron 5 tesis, 7 
artículos científicos y 1 libro;  estas investigaciones seleccionadas  fueron 
publicadas entre los años 2009 – 2018 y se consideró la parte de sus resultados así 
como sus conclusiones y  la relación de las variables para reforzar el tema de 
investigación.  
Por otro lado, los trabajos de investigación analizados centran la importancia  de 
identificar y analizar componentes del costo: la materia prima, mano de obra y 
costos indirectos de fabricación, pues estos afectan de manera directa los márgenes 
de utilidad de cada empresa lo cual conlleva para una buena toma de decisiones de 
manera que se evite problemas económicos, tributarios y financieros en un futuro. 
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ANEXO N° 1: Base de datos Bibliográficos 
No. 
TIPO DE 
INVESTIGACIÓ
N 
TÍTULO AUTOR (ES) 
1 Artículo Científico 
Competitividad privada, costos de producción y 
análisis del punto de equilibrio de unidades 
representativas de producción porcina 
 
Martínez Medina, Isidro 
Arreola, Daniel Val; Tzintzun 
Rascón, Rafael  
de Jesús Conejo Nava, José; Tena 
Martínez, Manuel Jaime 
2 Artículo Científico 
Costos y rentabilidad del proceso de producción 
apícola en México 
Miguel A. Magaña Magaña, Carlos 
E. Leyva Morales. 
3 Artículo Científico 
Reconocimiento de costo de producción de servicio 
en la empresa: Clasificación y normas 
Agustín Rodríguez Chávez 
4 Artículo Científico 
Costo, volumen, precio y utilidad: dinámica del 
desempeño financiero industria confecciones 
infantiles 
Ofelia Gómez Niño  
5 Artículo Científico 
Analisis de costeo para un sistema de producción de 
lechería especializada: "Un acercamiento al análisis 
económico en ganadería de leche": Estudio de Caso 
Ríos Atehortúa,Gloria P.,Gómez 
Osorio,Liliana M. 
6 Artículo Científico 
Costos del servicio de alimentos y bebidas en 
establecimientos de alojamientos turísticos 
Morillo Moreno, Marysela 
Coromoto. 
7 Artículo Científico 
Costos de producción y fijación de precios en 
empresas artesanales. Caso de estudio: DAYANTEX 
Jorge Abril Flores, Helder Barrera 
Erreyes, Mónica Patricia Mayorga 
Díaz. 
8 Artículo Científico 
Sistemas de gestión de costos en las cooperativas de 
ahorro y crédito de Barranquilla 
Otalora Beltran, Jorge 
Enrique; Escobar Castillo, Adalberto 
Enrique,  Borda Viloria, Jorge 
Carlos. 
9 Artículo Científico El dilema de los costos en las empresas de servicios. Choy Zevallos, Elsa Esther. 
10 Artículo Científico 
Costeo por operaciones: Aplicación para la 
determinación de precios justos en la industria del 
plástico 
Chacón P., Galia B 
11 Artículo Científico 
Costos incurridos y margen de utilidad de los 
servicios ofrecidos por un corredor de turismo 
alternativo del sur de sonora 
Fonseca León, Raul Abraham. 
12 Artículo Científico 
La distribución de costos indirectos de fabricación, 
factor clave al costear productos 
Leonel Arias Montoya , Liliana 
Margarita Portilla 
de Arias , Sergio Augusto Fernández 
Henao 
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13 Artículo Científico 
Rentabilidad de la producción agrícola desde la 
perspectiva de los costos reales: municipios Pueblo 
Llano y Rangel del estado Mérida, Venezuela 
Molina de Paredes, Olga Rosa 
14 Artículo Científico 
Impacto de la cadena de valor en el margen de 
utilidad bruta en la producción de destilados de agave 
Díaz Víquez, Antonio; Pérez 
Hernández, Amalia; 
, Hernández Ávila Jesús; Casto 
García María Guadalupe 
15 Artículo Científico 
El costo de producción y la fijación de precios en las 
microempresas   
Víctor Manuel Betancourt Soto MSC 
; Víctor Manuel Albán Vallejo ;  
Norberto Hernán Morales Merchán 
MSC  
16 Libro Contabilidad de Costos Jiménez Lemus, William  
17 Tesis 
Los costos unitarios y su relación en el precio de 
venta del restaurante delicias express 
Vásquez Rodríguez, Nury Johanna  
18 Tesis 
Costos de la producción de alimentos en un 
restaurante  La Parrilla de Hector. 
Barrera Moscoso, María Caridad 
19 Tesis  
Determinar costos de producción en la elaboración de 
platos del restaurante Terra del Quito Tenis 
González Morales, Melanio Alfredo 
Navarrete Clavijo, Marshury Tatiana 
20 Tesis  
Los costos y su influencia en la fijación de precios de 
las comidas y bebidas del restaurante de la hostería 
Bascún en el año 2011 
Juan Diego, Mera Ubilluz 
21 Tesis  
Propuesta de un sistema de control de costos de 
alimentos y bebidas y su incidencia en la gestión 
empresarial de restaurantes del distrito de los olivos-
lima metropolitana, año 2016 - 2017 
Saravia Guzmán, ninosska Rayssa 
Jenipher 
22 Tesis  
Aplicación de costos por contratos de servicios para 
medir el margen de la utilidad bruta de la empresa de 
transporte Bus Service Automotriz S.A.C. en el 
periodo 2016. 
Bustamante Rodriguez, Adelmo         
Rios Adauto, Katherine 
Sheila,Tipula Castillo, Micke 
Jonathan 
23 Tesis  
Sistema de costos de producción y su influencia en la 
determinación del costo y el precio de las comidas de 
la empresa el Paisa EIRL, Distrito de Cusco, Periodo 
Agosto - Octubre 2016. 
Hernández Colina, Jefferson Joselito 
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24 Tesis 
Estudio de costos para servicios ofertados por el ctec 
bajo el eje de vinculación empresarial para los 
sectores productivos de la región Huetar-norte. 
Sánchez Ugalde, Christian Gabriel  
25 Tesis 
“Asignación de costos de producción y su incidencia 
en la determinación del precio del producto.” 
Suquilanda Lizano, Elizabeth 
Carolina 
26 Tesis 
Diseño de una estructura de costos por ruta en la 
Empresa de servicios de Transporte de Carga Disaa 
EIRL para fijar el margen de rentabilidad, 
Lambayeque 2016-2017 
Diaz Saavedra, Luz Angelica 
Ramirez Cotrina, Luciana Dorelvy 
Milagros   
27 Tesis  
Sistema de costos y los efectos económicos en la 
gestión de la cadena de restaurantes Inversiones 
Grupo Don Tomás S.A.C, cusco período 2015. 
Mendoza Choquetaipe, Nurit 
Addaly;  Apaza Puma, Wilian 
Andree 
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CITA EN APA 
1 REDALYC .ORG N/A 
Martínez Medina, I., & Val Arreola, D., & Tzintzun Rascón, R., & 
Conejo Nava, J., & Tena Martínez, M. (2015). Competitividad 
privada, costos de producción y análisis del punto de equilibrio de 
unidades representativas de producción porcina. Revista Mexicana 
de Ciencias Pecuarias, 6 (2), 193-205.  
2 SciELO Analytics N/A 
Magaña Magaña, Miguel A., & Leyva Morales, Carlos E.. (2011). 
Costs and profitability of beekeeping production process in 
Mexico. Contaduría y administración, (235), 99-119. Retrieved from 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186
-10422011000300006&lng=es&tlng=en. 
3 
QUIPUKAMAYOC 
Revista de la Facultad de 
Ciencias Contables 
N/A 
Rodríguez Chávez,A. (2014). Reconocimiento de costo de 
producción de servicio en la empresa: Clasificación y normas. 
Revista de la Facultad de Ciencias Contables QUIPUKAMAYOC, 
Retrieved from 
hhttp://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/quipu/article/
view/10077 
4 
Unidades tecnológicas de 
Santander Bucaramanga - 
Colombia 
N/A 
Gómez Niño, O. (2012). Cost, price and usefulness: dynamics of the 
financial performance of the children's apparel industry. Cuadernos 
De AdministracióN, 28(47), 53-64. doi:10.25100/cdea.v28i47.73 
5 Rebalyc N/A 
Ríos Atehortúa,Gloria P.,Gómez Osorio,Liliana M.,Analisis de 
costro para un sistema de producción de lechería especializada: "Un 
acercamiento al análisis económico en ganadería de leche": Estudio 
de Caso.Dyna, 75 (155), 37-46.  
6 Visión Gerencial N/A 
Morillo Moreno, M. (2009). Costos del servicio de alimentos y 
bebidas en establecimientos de alojamientos turísticos Visión 
Gerencial, núm. 2, julio-diciembre, 2009, pp. 304-327 
7 Revista Publicando N/A 
Abril Flores, J., Barrera Erreyes, H., & Mayorga Díaz, M. (2017). 
Costos de producción y fijación de precios en empresas artesanales. 
Caso de estudio: DAYANTEX. Revista Publicando, 4(12 (2)), 541-
553.Retrievedfrom https://revistapublicando.org/revista/index.php/c
rv/article/view/713  
8 SciELO N/A 
Otálora-Beltrán, Jorge Enrique, Escobar-Castillo, Adalberto 
Enrique, & Borda-Viloria, Jorge Carlos. (2016). Sistemas de gestión 
de costos en las cooperativas de ahorro y crédito de 
Barranquilla. Cuadernos de Contabilidad, 17(44), 349-
375. https://dx.doi.org/10.n144/Javeriana.cc17-44.sgcc 
9 
ATENEO - 
QUIPUKAMAYOC 
N/A 
Choy Zevallos, Elsa Esther (2012). El dilema de los costos en las 
empresas de Servicios. Vol. 20 Núm. 37 (2012) 
https://doi.org/10.15381/quipu.v20i37.3852 
10 REDALYC .ORG N/A 
Chacón P., G. (2016). Costeo por operaciones: Aplicación para la 
determinación de precios justos en la industria del 
plástico. Actualidad Contable Faces, 19 (32), 5-39.  
11 El Buzón de Pacioli N/A 
Fonseca  L., G. (2012). COSTOS INCURRIDOS Y 
MARGEN DE UTILIDAD DE LOS SERVICIOS 
OFRECIDOS POR UN CORREDOR DE TURISMO 
ALTERNATIVO DEL SUR DE SONORA. El buzón de Pacioli. Añ 
o XII Número 76 Enero – Marzo 2012: 18-37 www.itson.mx/pacioli 
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UNIVERSI
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12 Scientia Et Technica N/A 
ARIAS MONTOYA, L., & PORTILLA DE ARIAS, L., & 
FERNÁNDEZ HENAO, S. (2010). LA DISTRIBUCION DE 
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION, FACTOR CLAVE 
AL COSTEAR PRODUCTOS. Scientia Et Technica, XVI (45), 79-
84. 
13 Visión Gerencial N/A 
Molina P.(2017). Rentabilidad de la producción agrícola desde la 
perspectiva de los costos reales: 
municipios Pueblo Llano y Rangel del 
estado Mérida, Venezuela. Visión Gerencial Año 16 • Nº 2 • Julio - 
Diciembre 2017 • pp. 217 -232 
14 
Revista mexicana de 
agronegocios 
N/A 
Díaz Víquez, a., & Pérez Hernández, a., & Hernández Ávila, j., & 
Casto García, m. (2017). impacto de la cadena de valor en el margen 
de utilidad bruta en la producción de destilados de agave. revista 
mexicana de agronegocios, 40, 551-560.  disponible 
en:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14152127004  
15 Revista Eumednet. N/A 
Betancourt Soto, V., & Albán Vallejo, V., & Morales Mechán, 
N.,(2015). El costo de produccion y la fijacion de precios en las 
microempresas. Revista Eumednet., ISSN: 1696-8352   disponible 
en: http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2015/precios.pdf  
16 Libro Virtual N/A Jimenez L.(2010). Contabilidad de Costos.Libro virtual. 
17 N/A 
Universidad 
Laica 
Vicente 
Rocafuerte 
de 
Guayaquil 
Vásquez Rodríguez,M.C. (2017).Los costos unitarios y su relación 
en el precio de venta del restaurante delicias express.Proyecto de 
Investigación previo a la obtención del Título de Ingenieria en 
Contabilidad y Auditoría.Obtenido de 
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1578 
18 N/A 
Universidad 
de Cuenca 
Barrera,  M.C.  (2011). Costos de la producción de alimentos en un 
restaurante“La  Parrilla  de Héctor”.Tesis para optar el Titulo de 
Contador Público Auditor.Universidad Cuenca de Ecuador.Obtenido 
de http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/1386. 
19 N/A 
Universidad 
"Tecnológic
a Israel" 
Navarrete Clavijo, M. (2018). Determinar costos de producción en 
la elaboración de platos del restaurante Terra del Quito. Tesis para 
optar el grado en licenciada en Contabilidad Pública y Auditoría. 
Universidad Tecnológica Israel, Quito, Ecuador. Obtenido de: 
https://repositorio.uisrael.edu.ec/bitstream/47000/1508/1/UISRAEL
-EC-CPA-378.242-2018-012.pdf 
20  N/A 
Universidad 
"Técnica de 
Ambato" 
Mera Ubilluz, J. (2013). Los costos y su influencia en la fijación de 
precios de las comidas y bebidas del restaurante de la hostería Bascún 
en el año 2011. Tesis para optar el Título de Ingeniero En 
Contabilidad Y Auditoría CPA. Universidad Técnica de Abanto, 
Abanto, Ecuador. Obtenido de: 
http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/3718 
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21 N/A  
Universidad 
" Ricardo 
Palma" 
Saravia Guzmán, N. (2018). Propuesta de un sistema de control de 
costos de alimentos y bebidas y su incidencia en la gestión 
empresarial de restaurantes del distrito de los olivos-lima 
metropolitana, año 2016 - 2017 . Tesis para optar el Título de 
Licenciado en Contabilidad y Finanzas. Universidad Ricardo Palma, 
Lima, Perú Obtenido de:  
http://repositorio.urp.edu.pe/handle/URP/1466 
22 N/A  
Universidad 
Tecnológica 
del Perú 
Bustamante Rodriguez A, Rios Adauto K, Tipula Castillo M, (2017) 
Aplicación de costos por contratos de servicios para medir el 
margen de la utilidad bruta de la empresa de transporte Bus Service 
Automotriz S.A.C. en el periodo 2016. Tesis para optar el título de 
Contador Público. Universidad Tecnológica del Perú. Obtenido de  
http://repositorio.utp.edu.pe/handle/UTP/1370 
23 N/A  
Universidad 
Privada 
Antenor 
Orrego 
Hernandez Colina J,(2016) Sistema de costos de producción y su 
influencia en la determinación del costo y precio de las comidas de 
la empresa el paisa E.I.R.L.Tesis para optar el título de Contador 
Público.Universidad Privada Antenor Orrego.Obtenido 
de  http://repositorio.upao.edu.pe/handle/upaorep/2349 
24 N/A 
Instituto 
Tecnológico 
de Costa 
Rica 
Sánchez Ugalde C,(2015) S“ESTUDIO DE COSTOS PARA 
SERVICIOS OFERTADOS POR EL CTEC BAJO EL EJE DE 
VINCULACION EMPRESARIAL PARA LOS SECTORES 
PRODUCTIVOS DE LA REGION HUETAR-NORTE.”.Práctica 
Profesional para optar por el grado de Bachiller en 
Administración de Empresas.Instituto Tecnológico de Costa 
Rica.Obtenido de  http://hdl.handle.net/2238/6442 
25 N/A  
UNIVERSI
DAD 
TÉCNICA 
DE 
AMBATO 
Suquilanda Lizano E,(2016) “signación de costos de producción y 
su incidencia en la determinación del precio del 
producto.”C”.Proyecto de Investigación, previo a la obtención del 
Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA. Universida 
Técnica de Ambato.Obtenido de  
http://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/23427 
26 N/A  
UNIVERSI
DAD 
CATÓLICA 
SANTO 
TORIBIO 
DE 
MOGROVE
JO 
Diaz, L. y Ramirez, M. (2018). Diseño de una estructura de costos 
por ruta en la Empresa de servicios de Transporte de Carga Disaa 
EIRL para fijar el margen de rentabilidad, Lambayeque 2016-2017 
(Tesis de pregrado, Universidad Católica Santo Toribio de 
Mogrovejo, Chiclayo, Perú). Recuperado de 
http://tesis.usat.edu.pe/handle/usat/1365 
27  N/A 
Universidad 
Andina del 
Cuzco 
Mendoza Chopetaipe, N.A. & Apaza Puma, W. A. (2017) Sistema 
de costos y los efectos económicos en la gestión de la cadena de 
restaurantes Inversiones grupo Don Tómas SAC, Cusco periodo 
2015. Tesis para optar el Título Profesional de Contador Público. 
Obtenido de  http://repositorio.uandina.edu.pe/handle/UAC/786  
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1 
https://www.redalyc.org/  
articulo.oa?id=265638151006 
Matriz de análisis de políticas, 
Punto de Equilibrio, Michoacán, 
Competitividad Privada, Costos 
de producción. 
REDALYC México 
2 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?  
pid=S0186-
10422011000300006&script 
=sci_arttext&tlng=en 
Apicultura, proceso de 
producción, costos y 
rentabilidad. 
SCIELO México 
3 
http://revistasinvestigacion.unmsm.  
edu.pe/index.php/quipu/article/view/10
077 
Costos de servicios NIC 2; tipos 
de servicios; costo de 
producción de servicios. 
QUIPUKAMAYOC Perú 
4 
http://poligramas.univalle.edu.co/index.  
php/cuadernos_de_administracion 
/article/view/73 
costo, volumen, utilidad, 
estrategia, industria 
confecciones, desempeño 
financiero. 
Scielo Colombia  
5 
https://revistas.unal.edu.co/index 
.php/dyna/article/view/1738/11576 
lechería especializada, análisis 
económico, centro de costos, 
centro de utilidades, costo de 
producción, proceso productivo. 
Revistas Unal Colombia  
6 
https://biblat.unam.mx/es/revista/vision
-gerencial/articulo/costos-  
del-servicio-de-alimentos-y-bebidas 
-en-establecimientos- 
de-alojamientos-turisticos 
Contaduría, Economia de 
Servicios, alimentos. 
Bebidas,costos, 
alojamiento,turistico 
Biblat (Bibliografia 
Latinoamericana) 
Venezuela 
7 
https://revistapublicando.org/revista/  
index.php/crv/article/view/713 
Costos de producción; fijación 
de precios; productividad; 
rentabilidad, costo por órdenes 
de producción 
Revista Publicando Ecuador 
8 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?  
pid=S0123-14722016000200002& 
script=sci_abstract&tlng=pt 
Sistema de costo; ABC; gestión; 
toma de decisiones. 
SCIELO Colombia 
9 
 https://doi.org/10.15381/quipu.v20i37.
3852     
Empresa de servicios, costo de 
servicio, modelos del costo 
QUIPUKAMAYOC Perú 
10 
https://www.redalyc.org/jats 
Repo/257/25744733002/index.html 
Sistemas de acumulación de 
costos, costeo por operaciones, 
precios justos, procesadoras de 
polietileno. 
REDALYC Venezuela 
11 https://www.academia.edu/10395448/ 
Palabras Clave: Sistema, 
Costeo, Rapel, Rentabilidad. 
Pacioli México 
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12 
file:///C:/Users/Pc1/Downloads/art%C3
%  
ADculo_redalyc_84917249014.pdf 
Costos, costos indirectos de 
fabricación, mano de 
obra directa, material directo. 
REDALYC México 
13 
file:///C:/Users/Pc1/Downloads/6147-
1523120675.pdf 
Agricultura, insumos, finanzas, 
ambiente, decisiones. 
Visión Gerencial Venezuela 
14 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=
14152127004 
comercialización, costo, 
estrategias, fabricación, 
innovación, integración, 
mantenimiento. 
Revista mexicana de 
agronegocios 
México 
15 
http://www.eumed.net/cursecon 
/ecolat/ec/2015/precios.pdf 
Costo de producción, costeo 
total, precio de venta, 
microempresa.  
Revista Eumednet. Ecuador 
16 N/A 
Puntos de equilibrio de costos - 
Beneficio - Ventas - utilidades - 
limitaciones - Costos: Mano de 
obra, indirectos, indirectos de 
Fabricación (CIF). 
Libro Virtual Colombia 
17 
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44
000/1578 
Venta;Precio;Producción;Resta
urante 
Repositorio Digital de 
la Universidad Laica 
Vicente Rocafuerte de 
Guayaquil 
Colombia 
18 
http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/12
3456789/1386 
Costos de 
Producción,restaurante,costo de 
alimentos,contabilidad de costos 
Repositorio Digital de 
la Universidad de la 
Cuenca 
Ecuador 
19 
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/
47000/1508 
Materia prima,;mano de 
obra,;costos indirectos de 
fabricación,;precio de venta, 
margen utilidad. 
Repositorio Digital de 
la universidad " 
Tencológica de Israel 
" 
Ecuador 
20 
http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123
456789/3718 
Costos 
Fijación de precios 
Contabilidad de Costos 
Repositorio Digital de 
la universidad "  
Técnica de Ambato" 
Ecuador 
21 
http://repositorio.urp.edu.pe/handle/UR
P/1466 
Sistema de Control de Costos de 
Alimentos y Bebidas, 
Restaurante, Gestión 
Empresarial 
Repositorio Digital de 
la universidad " 
Ricardo Palma"  
Perú 
22 
http://repositorio.utp.edu.pe/handle/UT
P/1370 
Contabilidad,Contabilidad de 
costos 
Repositorio Digital de 
la Universidad 
Tecnológica del Perú 
Perú 
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23 
http://repositorio.upao.edu.pe/handle/up
aorep/2349 
Costo de producción, 
precio,restaurante,comidas 
Repositorio Digital de 
la Universidad 
Privada Antenor 
Orrego 
Perú 
24 
https://repositoriotec.tec.ac.cr/handle/22
38/6442 
Modelo de Costos, Servicios, 
CTEC. 
Repositorio TEC - 
Tecnológico de Costa 
Rica 
Costa Rica 
25 
http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123
456789/23427 
Contabilidad de costos; sistema 
de asignación de costos; bases 
de asignación; precio de costo; 
precio del producto. 
Repositorio Digital de 
la universidad "  
Técnica de Ambato" 
Ecuador 
26 http://tesis.usat.edu.pe/handle/usat/1365 
Estructura de costos, 
rentabilidad, mano de obra, 
materiales directos, costos 
indirectos del servicio. 
Repositorio de Tesis 
USAT 
Perú 
27 
http://repositorio.uandina.edu.pe/handle
/UAC/786 
Costos, 
Inversiones, 
Efectos económicos 
Repositorio 
Universidad Andina 
del Cusco 
Perú 
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No. 
 
AÑO IDIOMA 
TIPO DE 
INVESTIGACIÓN 
DECISIÓN DE 
INCLUSIÓN 
MOTIVO DE 
EXCLUSIÓN 
1 2015 Español 
Investigación 
descriptiva 
N/A 
No responde a la pregunta de 
Investigación, ademas el 
contenido no aplica al rubro 
de investigacion 
2 2011 Español 
Investigación 
descriptiva  
Contiene la Variable  
Independiente del tema 
de Investigación y 
ademas se encuentra 
dentro del rango de los 
últimos 10 años y 
contiene conclusiones y 
recomendaciones 
N/A 
3 2014 Español 
Investigación 
descriptiva  
N/A 
No responde a la pregunta de 
Investigación, ademas el 
contenido no aplica al rubro 
de investigacion 
4 2012 Español 
Investigación 
descriptiva  
N/A 
No responde a la pregunta de 
Investigación, ademas el 
contenido no aplica al rubro 
de investigacion 
5 2008 Español 
Investigación 
descriptiva  
Contiene la Variable  
Independiente del tema 
de Investigación y 
ademas se encuentra 
dentro del rango de los 
últimos 10 años y 
contiene conclusiones y 
recomendaciones 
N/A 
6 2009 Español 
Investigación 
descriptiva  
Contiene  la Variable 
Independiente del tema 
de Investigación además  
Incluye los elementos 
del costo del rubro de 
investigación 
 
7 2017 Español 
Investigación 
descriptiva  
Contiene  la Variable 
Independiente del tema 
de Investigación además  
Incluye los elementos 
del costo del rubro de 
investigación 
N/A 
8 2016 Español 
Investigación 
descriptiva  
N/A 
No responde a la pregunta de 
Investigación, ademas el 
contenido aplica al rubro 
financiero 
9 2012 Español 
Investigación 
descriptiva  
N/A 
No responde al rubro del 
tema de Investigación, 
ademas no contiene 
conclusiones. 
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No. 
 
AÑO IDIOMA 
TIPO DE 
INVESTIGACIÓN 
DECISIÓN DE 
INCLUSIÓN 
MOTIVO DE 
EXCLUSIÓN 
10 2016 Español 
Investigación 
descriptiva  
Contiene  la Variable 
Independiente del tema 
de Investigación ademas 
contiene conclusiones y 
recomendaciones, e  
Incluye los elementos de 
la determinacion del 
costo del rubro de 
investigacion 
N/A 
11 2012 Español 
Investigación 
descriptiva  
Contiene  la Variable 
Independiente del tema 
de Investigación ademas 
contiene conclusiones y 
recomendaciones. 
N/A 
12 2010 Español 
Investigación 
descriptiva  
N/A 
No responde a la pregunta de 
Investigación, ademas el 
contenido aplica al rubro 
Agrario 
13 2017 Español 
Investigación 
descriptiva  
N/A 
No responde a la pregunta de 
Investigación, ademas el 
contenido aplica al rubro 
Agrario 
14 2015 Español 
Investigación 
descriptiva  
Contiene  la Variable 
Independiente del tema 
de Investigación ademas 
contiene conclusiones y 
recomendaciones. 
N/A 
15 2015 Español 
Investigación 
descriptiva  
N/A 
No responde a la pregunta de 
Investigación 
16 2010 Español   
Responde al criterio del 
tema de investigacion, 
ademas contiene 
conceptos importantes 
respecto a la variable 
independiente. 
N/A 
17 2017 Español No experimental 
Contiene la Variable 
Dependiente e 
Independiente del tema 
de Investigación y 
ademas se encuentra 
dentro del rango de los 
últimos 10 años 
N/A  
18 2011 Español No experimental 
Contiene  la Variable 
Independiente del tema 
de Investigación  
N/A 
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Continuación del ANEXO N° 1: Base de datos Bibliográficos 
 
 
No. 
 
AÑO IDIOMA 
TIPO DE 
INVESTIGACIÓN 
DECISIÓN DE 
INCLUSIÓN 
MOTIVO DE 
EXCLUSIÓN 
19 2018 Español Método cuantitativo 
Contiene la Variable 
Dependiente e 
Independiente del tema 
de Investigación 
N/A 
20 2013 Español Método Descriptivo 
Contiene la Variable 
Dependiente e 
independiente del tema 
de Investigación 
N/A 
21 2018 Español 
Investigación 
descriptiva 
N/A 
Solo Contiene la Variable 
Independiente del tema de 
Investigación 
22 2017 Español 
Investigación 
documental y de 
campo. 
N/A 
No responde al rubro del 
tema de Investigación 
23 2016 Español 
Investigación Cuasi-
experimental. 
Contiene la Variable 
Dependiente e 
independiente del tema 
de Investigación 
N/A 
24 2015 Español 
Investigación 
descriptiva. 
N/A 
No responde a la pregunta de 
Investigación 
25 2016 Español 
Nivel de correlación y 
explicativo - 
Investigación 
Correlacional 
N/A 
Contiene la Variable 
Dependiente e 
Independiente del tema de 
Investigación, pero No 
responde al Rubro del tema 
de Investigación  
26 2018 Español 
Descriptivo- no 
experimental. - Nivel: 
Descriptivo, 
explicativo y 
evaluativo 
N/A 
No responde al Rubro del 
tema de Investigación 
27 2017 Español 
Investigación aplicada 
y/o práctica, con un 
enfoque cuantitativo 
Contiene la Variable 
Dependiente e 
Independiente del tema 
de Investigación y 
ademas se encuentra 
dentro del rango de los 
últimos 10 años. 
N/A 
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ANEXO N° 2: Tesis Universidad Privada Antenor Orrego 
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Continuación del ANEXO N° 2: Tesis Universidad Privada Antenor Orrego 
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ANEXO N° 6: Artículo científico publicado en la revista QUIPUKAMAYOC 
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ANEXO N° 7: Artículo científico publicado en la revista SCIELO 
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